































Mus, ev. ltn. Marttl P a r a n t a i s e n Helslngin
yliopiston kirjastoll.e luovuttamistaan sävellys- ja so-
vi tuskäsikir j oi tuksis taan










( fg+f ) rartituuri soittokunnalle
Sovftukse¡ Runkokvartetti I





























Soi kunniaksl Luojan Säv,





Autuuden Ja armon sana



















































Enkeli taivaan lausui näin
Savolaisen lau1u
Lähte e 1I åi
Jo jouclurmun si.elunl heräämään
Surumiellnen hetki
E1 nyt auta surevainen olla
Sunnuntaiaamuna







t8. Kymmenen virran maa
19, Pelpposen pesä










50, 0n hanget korkeat
5)-. Metsärniesten laulu






,8. Ystävä sâ lapsien
59, Nuijamiesten marssÍ
60, Läksln ninä kesä,yönä käymään
( Saksalainen)
KarI Collan

























































Auta, oi Jeesusr kun eksytys suurf













KäsíkirjoÍtukset luovutettu HelsÍngin ylíopiston kirjastollet
että ne on tarvittaessa saatavissa tutkimustarkoituksiin kir-
jaston lukusalissar sekä esltystarkoituksiin xerokoploina
Luettelo laadittu syyskuussa 1-967
t-
^_Teppo Lindholm
